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San Idxaro BZ 3. 
Sanleonardo.l Callfjon de). EF-4. 
San Martin dt Arriba (Plaxa de). EF3. 
San Martin de Aba/o (Paseo de). E F-Z. 
SanMiguel B-£ 4-S. 
San Miguel (Calle/ón de) F S. 
SanMigueL (Pinza cte). £-3. 
San Bogue. ff-Z. 
San Roíjue (Plazuela, de). IPZ. 
Srm Bogue (Camino de). ,. B Z. 
San.Sebast ián(Flaxade) BS. 
San Torcualo. B -E-4. 
San. Vírenle. E-4. 
SanBiAna (Randa de). D-3-4. 
Sania Ana (Plaza de). B -4. 
Sania Ana (P^iiei'la.dr). P-4. 
Santa, Clam.. B-£4. 
SanlaEidalia ((dlle/a dej £ 4 . 
Santa, lacia. (Plaxa de). £-3. 
SaniaJfaria la jVueoa (Plaxasde). ES. 
Sania, AfarialaiVuevaflionda, de). £ 3 . 
Sania Marta (Boruga de). F-OZ. 
Santa, Susana. B-Z. 
Sania.Susana(Trauesia de) B-Z. 
Sai/Bago £-4. 
Sanliago. / ' - / 
SanBcu/o (Plaza de) £-4. 
Sanio Bomlngo (Ba/adade). E-Z. 
Sanio Tomas (Plaza de) £-4. 
Santos. ff-4. 
Señor. £-Z. 
Servidnmbre(Camino dej. fí-/-Z. 
Sol. B Z 
Sol(Plaxa. del). 0-4. 
Sot.(iyaoesía. del). EZ. 
Soleta O-4. 
Subida d la lilieshv. OF-XS. 
Subida de Sania Susana B-£Z. 
Tras castilla. ES. 
Trastola-. ES. 
Travesía* E-4. 
Traviesa,. £-4S. 
TresArboies FS . 
Tres Cruces (Paseo de. las). CS. 
Tres Cruces (Bq/ada dedos) B S. 
Tringuele E 4 
Toral. £-4. 
Tron¿oso F Z . 
Tordesillas d.Zamora(Carrelerade).. CP 4 5. 
Torcos (Calle/ón. de los). C-3 4 
Ohidn(íárjvler'ade). O S 4 S. 
Unión de la- de, Víllacastm. á Figo con la-
dcZajiwra á. laPTin¿esia( Carretera de).. F O l ZS. 
Valorio B Z . 
Valorio (Arrogo de). D E F O l . 
Valorio (Bosque de). BF-l-Z. 
Valorio (Paseo de). P £ £ T Z . 
Villarxülo (Camino de). O S. 
Viríalo. £-4. 
Virgen. £-3-4. 
Tirgen-. BZ. 
Virgen (Trav&sia de). B Z. 
VirgenfTravesía,¿U) B-Z. 
Vistiffas. BE-Z 
Zamora dAlmaraz. (Carrdcrn de) £ F l . 
Zamoraá- Carb<yales(Camino de) C-Z. 
Zamora.d Cañizal (Carretera, de). 0BS-4S. 
Zamora áFermosotle(Carrdera, de). O-BF ZS. 
Z£mioraá.Po2-tugal(úurderade). F F / 
Zamoraáf rillalfiajulv((airelerade). A-B'-C-B-3-4-S. 
Zagalejia. F3-4. 
Zomlla (Pinza, de). £-4. 
Ziinuical(Plaza, de). F-4. 
Zurriaga B-F-4. 
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